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El Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les  Ciències Farmacèutiques 
(GIBAF) té com un dels seus objectius la creació de recursos docent produïts per i per a 
els estudiants amb metodologies innovadores. D’ençà 5 anys aquests recursos de 
tipologia ben diversa (recorregut virtual al Jardí de plantes medicinals al Monestir de 
Pedralbes –en col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona-, glossari i 
monografies de plantes medicinals a la Viquipèdia, col·lecció de vídeos de plantes 
medicinals a YouTube, publicacions  d’eTextBooks al Dipòsit Digital de la UB, de llibres 
divulgatius o suport amb codis QR al Jardí de l’edifici històric-UB) han tingut ben present 
els elements que defineixen l’aprenentatge servei (APS).  La metodologia formativa que 
cada vegada més hem manifestat en la redacció dels projectes d’innovació docent com 
a vehicle d’aquestes experiències, ressalta la combinació de processos d’ aprenentatge 
amb l’adquisició de coneixements i avaluació, amb la de servei a la comunitat com a 
resultat de l’esforç realitzat pels estudiants i tot ben estructurat com un projecte únic i 
ben articulat. La nostra comunicació vol presentar aquestes experiències que podríem 
anomenar híbrides, tot ressaltant el seu gran poder formatiu com a aprenentatge 
significatiu indissociable d’una adquisició activa de valors, l’excel·lent acceptació per 
part dels estudiants en les enquestes de satisfacció realitzades i, en definitiva, la seva 
aportació com a aprenentatge-servei. 
